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1. Meeres-Entdeekungen
Als idi an dic katalanische Ktiste zog, begegnete mit ziemlieh baid der
Name «Salvador Espriu». Em Name, den icí nie zuvor gehñrt hatte — oder etwa
doch? Hall, Moment mal, stand «Espriu» nicht aut einem Gedichtband, den leí
vor lángerer Zeit in Deutschland gauz zufállig als Teil cines Blicher-Uberra-
schungspakets in einem modemen Antiquariat erworben hatie? Damais hatie
ich, weil mir der Name nichts sagte, kaum in das Buch hineingesdhaut und es in
einem Winkel meines Bticherschrankes verschwinden lassen. Jetzt sucite icí es
wieder, las drin — und fand alsbald, daiS da offenbar in meinem Regal ein Schatz
versteckt gewesen war. Und zwar cm Schatz, der bei mir eigenartigerweise
Assoziationen an cinen Diciter aus ciner ganzanderen EckeEuropas weckte: an
Paul Celan.
Neugierig begann ich querzulesen und bemerkte eme unerwartete Brticke
zwisehen den beiden: In etwa jedem dritten Oedidht derjenigen Gedichie, dic
beide in der Zeit um 1945 sebrieben, taucil námlieh das Wort Meer auf —
sowohl bei dem katalanischen Spanier, der stets in unmitielbarer Nube des
Meers Iebte, als aucí bel dem deutschen Juden aus der Bukowina, der in diesen
Jahren vicIe hunden Kilometer davon entfemt blieb. Wie kommt das? Em
wechselseitiger Einflul3 scheint ftir diese Zeit unwahrscheinlich’ — ist es also
Zufail, daiS beide so oft vom Meer reden? Oder haben die Meere Esprius und
Beide waren iii den 4Oer Jahren aul3erhalb ihuer engsten Wirkungskreise noch nicht sehr
bekannt und auBerdein noch nicht úbersetzt in die Sprachen des jeweils anderen.
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Celan etwas gerneinsam, sind sie wichtige Teile zweier lyrischer Landschaften
mit gewissen Ahnlichkeiten?
lm folgenden méchte ich vergleichend untersuchen, wie Espriu und Celan in
ibren frtihen Gedichíen das BiId des Meeres verwendeten. Dabei berticksiehuige
ich zwei mal zwei in etwa zeitgleiche Gediehtbánde, namlich Esprius Fricdhof
von Sinera2 (geschrieben 1944/45) und Celans Der Sund aus den Urnen3 (ge-
schrieben ¡944-46) sowie Esprius Dcc Wandercr und dic Mauer4 (publiziert
1954) und Celans Sieben Rosen spáte¡5 (pubjiziert 1955). Ah Basis da Unter-
suchung móchíe ich folgende Gedieble nehmen:
ESPR~U: (Jedicht Nr. ¡
Durch dio troekonon Baohbetten ffihri/ der Wagon der Sonne heruntor. von
Htigeln/ volí Fenchel und Rebcn./ ah dic job ,nich immer or¡nnre./ Spazierongehn
word job, dic Roiho/ der grtinon starron Zypressouí oritlang¡ (iber dom rulsigon
Meer.
(aus: Ericdhof von Sinejo. Ubersotzung: K.-P. Schrnáhling)
ESPRJU: Gediohr Nr. XXV
Ir der Náhe (les Meers. ¡ ¡eh balto chi Haus, mamen Traum, un der NÉihe des
Moers.//
Em hoher Bug. Durch frolo! Wegc asAs Wasscr, das sohlanko/ Sohilf, das job lonktc.//
Dic Augen kannten/ alt dic Ruhe und Ordnung/ cinor kleincn Heimat.//
Wie ¡ch das brauche:/ Dir dic Angsí erzáhíen.! dic der Regen den Soheiben
níacht!/ 1-frute brichí Nachí aus Dunkiem/ tiber meir Haus hercio.!!
Dic sohwarzcn Steinc/ zieho mich an, ¡orn Sohiffbruch./ Gefangoer des Lieds,/
meir unnilhzes Sireben,! wer k~mn mieh ¡orn Morgongraun ftihren?//
(3anz dicht am Meer, dort balto idi! cm Haus, cinen langsarnen Traurn.
(mis: Friedhof von 5mayo. libersotzang: K.-P. Sohmiihling}
ESPRIU: Diese Weihnaeht nahe ¿Jeto Mm
[ehsebo roeh den Oehscn und das Maultior! und meinen Schlarnm, bergesehleppt
vom Versagen! auf dom Wog dos Todes/Aber dic Hhndo voiler Duft rach Moos,/
die zwei giltigen Hhnde meiner Multen ruhen regios mr minien,! dorÉ, unter den
Naehí des Zypressenlaubs./ Windsl¡Il inmilten dieses sehweren Traunis,! begleitel
mieh das ganso Mees inid iausebí:/ Weint mit mm, wcgcii mis, dejo Kind. Maria’!
(aus: Der Wandere, ¡md dic Mauer. t.Jberselzung: Ritz. Vogelgsarg>
2 Memo Ubertragung der Cediehie voni Eriedhof von Sincra (ini folgenden abgekhrzl
Ev.S.},basien auf dor ini Anbang aufgoftihrtcn Fspriu-Ausgahe von Agustí Espnio. Aus Grúrden
der Lcsbarkcit und der Einheitlicbkeií den Darsíollung habe ¡ch mich dafúr enísehieden, bien mit
lJberscízunger ¡u argumdnhienco (ausgenornmon an Srollen. wo sic mir nichí gerao genug er-
sehionen.
Dar Sand cus den ¿‘ríen (irn folgenden ahgoktirzl S.atJ.). 5aM. isí das enste Kapilol von
Celars Gediohtbaud Moho und Gedáehtnis. asAs Paul Celan, Gedjctne 1,11-37.
~ Mii Dcv ~onde,er uríd día Afaners (¡ni folgenden abgckiir:sí Wiu.M.) beziohe idi rn¡ch auf
dic Ubersetzursg von Vogelgsang von Casíelícís Ausgabe des Gediehibandes Li cominant ¡e/mar
Sieben Rose,, spdter, ¡ni folgenden abgokúrzt SRs.. SRs. isí den enste Absohnitles des
Samnielbandes Von Sehwella su Schwafla, aus CELAN. Oedichíe 1. 85-10=.
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CELAN: Dain Hoar iiberm Mear
Es sebwcbt aueb dein Haar úberrn Meen niit dcni goidren Waeboldcr.! Mit ibni
wird es weit3, dann fánb ieb es stcinbtau:! Dic Farbe des Stadt, wo zutetzt job
gcsebleift wand gen SUden...! Mit Tanen banden sic mieb und ksiiipften an jedes
chi Segel! und spicn nsieb an aus nebligen Msiutem und sangen:! ‘O konim tibers
Meer! ! Job aber nialt als cm Kabn dic Sehwingen ntr purpurn/ und réebcttc selbst
mis dic Erise und stacb, eh sic sehticfen, in See.! Ieh soilte sic not din nun fárben.
dic Loeken, doeb ticb icb sic steinblau:! O Augon des Stadt, wo job sttirztc und
siidwlirts gcsebtcift ward!! Mit dcm gotdner Waeboldcr schwcbt aueh dein 1-Iaar
Íibenni Mees.
(aus: Dar Sand aus den Urnen)0
CELAN: Aus ¿¡cm Mear
Win haben begangen das Eme und Leise,! wir sebossen hinab in dic Tiefo,! aus des
nian des Ewigkeit Sehauns spinnt -!Win baben ihn nieht gesponren,! Wir batten
dic HÉirde niebt fsei.//
Sic blioben verfiochien ¡u Nctzen -! von obenhen zcrnten sic dnan ...! O nicsscr-
unifunkettc Augen:! Win fingen den Sebattenfiseh, sebO
(aus: Sieban Rosen spdtarí)
CELAN: Bretonisehar Smrand
Vonsanimelt ist, was wir saben,! zuni Absebied von dir und von mm:! das Mccr,
das uns Náehte an Land warf,/ des Sand, des sic niuí uns durchftogen,/ das nostro-
te Heidekraut drohen,! darin dic Wett uns gesehab.
Ñus: Sieben Rosan spdtart
2. Das Ich irnd das Meer (Gedicbtvergleiche)
Dic Meeres-Bilder, die sich in den Gedichien abzeiehnen, sehen grundsátz-
lich verseltieden aus: In Esprius Gediehten erkennt man stets cm ganz konkretes
Meen wieder, námlich das MitteJnteer der katalanischen Kíiste, so wic es sinn-
lich wabmehmbar ist. Allerdings ist sein Status in den Gedichten nicht immer
gleich: Wáhrend es im Friedhof von Sinera stets Objekt bleibt, begegnet es uns
in Der Wanderer und die Mauar auch in metaphorischen Kontexten und zu
einem Subjekt personifiziert, das z.B. in «Diese Wcibnacht am Meer» zum
zuhórenden Begleiter des bbs wird.
Vóflig andenes sieht man bei Celar: Seine Meeres-Bilder sind sun-ealistisch-
abstrakt anmutende Montagen, in denen das Meen tmmer rn Kontexte eingebaut
ist, die im Widersprueh zum physischen Meen stehen: Wáhrend es bel Espriu
von «1-lúgein von Fenehein und Reben»9 begrenzt wird, ist es bei Celan ein
SRs., 93.
~ S.R.s, 99.
z.B. in Gediebt Nr.I (F.v.S.), Z.2f.
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«Meer mit dcm goldenen Wacbolderz.’, mit dem Haar weiB wird’0. In ibm leben
nicht wie bei Espriu «Delfine»”, sondem etwa der Biologie nieht bckannte
«Schattenfiscbe»’2, und es lauscbt nicbt nur still’3, sondem wirft «Náebte an
Lando’4. Zumindest in Der Sant) in den Urnen fungiert das Meer als cm Teil
ciner gedanidichen Schépfung anstatt Ms sinnhiche Wabmehmung. Spáter aHer-
dings, genauer gesagt Sieben Rosen spáter, als Celan selbst an der franzósisehen
Ktiste gewesen war, ist das Bild leicht anders: Jctzt ist es durchaus zumindest
mit Spuren cines konkreteren Meeres angereiehert — z.B. eincm «Bretonisehen
Strand» mit «Sand» und «Hcidekraut».
2.1. AmMeer
2. 1.1. ESPRIU: Das helle Meer Ms alter Freund
Wenn man an der Kúste lebt und — wie Espriu — weder Fischcr noch Seefah-
rer ist, sieht man das Meer mcist vom Ufer aus. So iiberrascht es nicht, daB in
Esprius Friedhof von Sinera das kh zumeist am Meer bleibt ‘~md dabei stets
einem áhnlichen Handlungsmustcr folgt, wcnn vom Meer dic Rede ¡st: Es kon-
templiert, dAt betrachtct dic Natur und hángt dabei bestimmtcn Gedanken nach,
wobci es sich in der Regel cinen Kontrast zwiscltcn der als positiv wahrgcnom-
menen Natur und der negativen Bcfindlichkeit des 1dm verdeutlieht. Dies ist
gleichzeitig cm Kontrast zwischen Gegenwart und Vcrgangenbeit: Indem es das
bckanntc und jinmer wiederkehrendc Sehauspiel den Natur betrachtct, verge-
gcnwártigt es sich, dM3 sieh seine Situation zum Schlccbten gewandelt bat. Jo
«Diese Weihnacht am Meer» befindet sieh beispielsweise das lch ant dem am
Meer gelegenen Friedhof von Sinera, unter Zypresscn, am Grab seiner Muttcr.
Was es auf dem Friedhof sicht, erinnem es an vergangene Weihnachten in der
noch vofistándigen Famijie seiner Jugcnd: Das Moos auf dent Grab seiner Mut-
ter láI3t es an ibre Hunde denken, dic dic Krippc mit Moos auslegtcn, und der
Schlamm («fang» im Original) des feucbten Bodcns cvoziert das Material Ton
(«fang»), aus dem die Krippenfiguren warcn. Das Ich denkt an dic Vergangen-
hcit und an den Tod, wobei das «windstille» Meer cine beruhigende Wirkung
auszuíibcn und ihm dabel helfen ¡u wollcn schcint, cinc Antwort auf dic cxi-
stcnzicllc SchluBfrage Trost-Mbglichkcit oder J-Ioffnungslosigkcit? zu finden.
Und es ist ciii vertrauter Freud — zumundes bel Tage md ruhigem Wetter.
Allerdungs lést gerade d¡esc positiv besetzte Relation bel dem Ich umso deutli-
siebe Aus deni Meen, (S.a.UJ.
in Ev.S, Gedichí Nr VIII.
12 ir S.R.s, «Aus deni Meer>3, 93.
‘> in W.u.M., «Diese Weibnaeht ani Moen>’.
jo SRs., eBsetoniseben Strand», 99.
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cher Gedankcn an das aus, was eben nicht mehr wie dieses Meer — sprieh verlo-
rcn — ist: der mit dcm leS persñnlich verbundene Teil der alten Heimat: die Mut-
ter iii der «Weihnacht am Meer», das «Haus am Meer» aus dem Gedicht Nr.
XXV, das das Jch noeh iii seuner Jugend hiate und das wohl gicichermaflen cine
privaí-persénlichc wic cine politisclie Dimension hat. In einem April siegten im
Spanischen Btirgerkrieg dic Fasehisten, und in eincm April sebrieb Espriu den
Friedlzof von Sinera. Wie man weil3, war das keinc zufállige Koinzidenz, son-
dem der lyrische Ausdruck dcssen, was Espriu bcscháftigte”.
Das Haus (als das Muttcrland) und das Schiff (als das Ich) ist schwer bedroht
— doeh das Meer (als das Mittelmeer dcr katalanischen Kúste) war da und ist da.
Es begegnet uns im Sommer zumeist als ein heller und ruhiger Ort des Lebens,
der riccht’6 und von Delfinen durchzogcn wird” — wahrcnd sieh das Ich «unterdcr Nacht desZyprcssenlaubs»’8 befindet. Das Meer ist «alt» und «wcit» — ganz
im Gegensatz zum leS der Gegenwart, das sich seit noeh gar nicht so langer Zeit
gefangen wáhntwie der Vogel, der, von Gcwitterwolken bedroht, so gerne «die-
se schwicrigcn Kerker des Lichts durebstoBen» wtirde’9.
2.1.2. CELAN: Das dunkle Meer als ncuer Frcund
Bci Celan hingegen findet sieh in Der Sand mis den Urnen Uberhaupt keune
cindeutige Position orn Meer. Mehr noch: Zumcist blcibt das LeS der Oegenwart
lokal nicht fixierbar und in den Bruchstúckcn der Vergangenhcit áuBcrst unruhig
und mobil. In «Dein Haar iiberm Meer» manifestiert sieh das z.B. folgender-
maBen: Das, was Ort 5cm kónnte, ist aufgclóst: Wenn Celans ehemalige Heuniat
Czcmowitz cinc blaue Stadt war, umgeben von goldenen, ukrainischen Gctrei-
demecren und vercinzelten Wacholderbuschen, soexistiert diese I-lcimat aufdcr
Ebene des Gedichts nicht mehr und ist sogar sprachlieh zerstúekelt. Meir meS:
Das leS scheint nieht nur áuBerlich hóchst mobil, sondem auch innerlieh ohne
festen Boden. Es «stiirztc» — was auch dic Assoziation «moralisehes Fehíver-
Salten» wecken kñnnte — zumal wenn man iii Betracht zicht, daJ3 Celan sieh
bckanntlich schwcre Vorwúrfe maehte, am Tod seiner Mutter mitschuldig zu
seun, weil er sic zurticklieB, als cr selbst kurz vor den Judendeportationen aus
Czcrnowitz fliichtete0. Der áuBeren Haltlosigkeit scheint cine muere zu cnt-
‘~ MIRALLES, 4tOf?
~ vgl z.B. Fv.S., Gediobt Nr.tV: em meiner Erinnerung koínmen an:! 0w-tiche des Mccii,
bcwaeht! durch belle Somnier...».
“ vgl.: F.v.S., Gcdioht Nr. VIII: «Define zichn durcb dic Weiten! dieses alíen Meeres.»
‘< W.u.M., «Diese Weibnacht am Meer».
sitien aus F.v.S., Gediebt NL VIII.
20 ~ auBerte sieh zE. der Diehier Alfred Kittner, der ihn offenban gut kannte (naeh FELSTI-
NER, 52).
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sprechen: Das Ich zweifelt selbst daran, welche Farbe er den Locken der Toten
gedanklieh geben solí: Solí cr sic rot (wic Blut) fárben, oder blau (wic die
Hcimatstadt)? Hat er sic rot gemacht, ist er schuldig, oder darf er sich, wie er
will, an dic Muttcr aus der blaiten, ruhigen Zeit vor dem Vcrhángnis erinnenn?
Auf der Erde bleibt nichts mehr in dem Gedicht. Uber dem Meer schwebt das
Haar, úbers Meer wollten sic das Ich locken und aufs Meer flieht es seblieBlieh.
Erst cinige Jabre spáter, in Sieben Rosen spáter, findet sich in Celaris
Gedichten cinc Position orn Meer — wenngleieh nieht háufig. Sic ist sogar, wic
bei Espriu, durch bcstimmte Attribute lokal genauer bcstimmt: emma! verab-
schiedet sich das Meer cines bretonisehen Strandes vom 1ch21, cinmal ist cmName unter Pinien in der Náhe ciner Tópferstadt, «wo der Regen einkchrt als
Freund ciner Meeresstunde»22. Und cinmal «treibt es» cinen Traum «in Gestalt
emes Ebers» «hinurter zur Ktiste, wo das Mecr seuner Peste funsterstes gibt auf
den Klippcn>A. Dabei fállt auf, das gcnau das Meer als Frcund konnotiert wird,
das bei Espriu eher feindlich wirkt: das regnerisehe und dunklc Mecr24. An-
schcinend bat dieses Freund auch cine ardere Funktion als bci Espriu: Nicht
aufklárend soil es wirken, sondcm rauschbringcnd. 0cm dieses Freund seheint
dem Ieh nicht entgegengesetzt, sondern Uhnlich: Pr ist wild und bewegt — und
kann vicllcicht gerade dadurch dcm zerrissenen Ieh cine Art Identifikatior
ermóglichen, cinc Art kurzfristigc Heimat, von der es alterdings wieder Ab-
sehied nchmen muíA. Dieses zumindcst momentane Gcwinnen von Boden unter
den Fúflen in den Gedicliten scheint nicht zufállig. Es geschicht námlich zu
emes Zeit, ats Celan selbst mit Paris cinen lángerfristigcn Aufenthaltsort gefun-
den sowie dusch Urtaube an der franzésisehen Kúste das Meer als reMen Ort
kcnnengelernt hatte.
2.2. Vorn Ufer weg — in den Todfahren?
2.2.>. ESPRJU: Aufs Meer gerissen werden
Zumeist kontempliert das Ieh am sommcslichen Mees von Sinera — dem
Mcer von Arcnys de Mar, an dem Espriu seit seincr Jugcnd in der Regcl dic
Sommermonate verbrachíe25. Doeh gctegentlich ist es don auch im Herbst oder
Winter, und da wisd dic andere, dunkle Seite des Meeres deutlieh, die Seite, dic
>‘ S.R.s, «Bretonisehen Strand>s.
22 zitiert ist SRs.. «Ini SpÉttnot», 86.
23 zitient ist SRs., «In Gestatt cines Ebers». 98.
24 Das Meon warf in «Bretonisehen Strand» Nsichie an Lard, oder gab auf den Ktippen fin-
sicre Fosto («In Gestatt cines Ebess»).
25 Meine biognapbiseben Informationen ni Espriu basíenen ‘ni wesenttiebor auf den Angahor
von A. ESPRIU.
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den Bewohnem des Mittelmeers offenbar seit jeher Angst eingeflñBt hat. Sehon
Hesiod wamte vor dem «weinfarbenen» stúrmischen Meer des Winters, das den
Tod bringt26 — und ameS bei Espriu ist das Meer zu diesen Jahreszeiten zumeist
mit dem Tod konnotiert. Dcr Herbst bringt manchen Sturm «mit den Karossen
schlechten Wetters>07. Liest man in letztgenanntem Gedicht weiter, so erfáhrt
man, dal3 dieser Herbstwind «mit einem Zeichen dic Stirn desjenigen» markiert,
der den Weg auf dic Zypresse zu gehen», also sterben wird. Zwar bringt der
Scrhstliche Meerwind an ciner Stelle auch dringend benñtigten Regen2t, aber
zumeist ist er anders akzentuiert. Vom Meer kommen heiJ3t den Tod ankdndi-
gen, wie das schwarze Totenschiffl Und aufs Meer hinamsgerissen werden
bedeutet dcm Tode entgegenzufahren: ~<MeeresstUrmer iBen gewiB mieS fort»,
sagt das lch im «Lied vom strahlendcn Tod»30. Von der katalanischen Miste aus
bedeutct «Richtung Meer» «Richtung Osteno, so dM3 dic «winzige Barkc auf
hoher Seco, die «sturmgebeutelt den Kurs nach Ost» hált, zielstrebig vom Land
wcgfáhrt. Was allerdings «weit weg, jenseits des Meeres» passiert, weil3 das Jch
nieht. Zwar singt der Landwind vom Tod: «Der Weg wird dein Verhángnis, Weg
ohne Wiederkehr»>’ — aber der strahlende Seemann aus der altspanischen
«Romanze vom Prinzen Annardo» (dic in einem der Motti von Dar Wanderer
und dic A4auer zitiert wird), der dic Landbewohner úbers Meer locken will, sagt
eben nicht, was jenseits des Meeres wartet32. Vielleicht ist es der Tod, wie ange-
deutet wird — vielleicht aber auch etwas anderes?
2.2.2. CELAN: Sich aufs Meesretten
Bei Celan dagegen bedeutet es etwas anderes, auf dern Mear zu sein. Die,
dic als Todesboten apostrophiert werden, locken zwar auch, wie bei Espriu,
aher wenden noch an Land physische Gcwalt an: Das IcS wird in «Dein Haar
úherm Meer» gewaltsam zu ciner Art Scbiff zusammengebunden und zu ciner
Reise aufgefordert — manóvriernnfáhig und wohl ameS oTientierungslos
(im Kontext ist von «neblig» die Rede). Und so hátte es wohl keine Chance,
umzukehren, bevor es dort angelangt ist, wo bei Celan deutlicher noch als
bei Espriu der Tod wartct: jenseits des Meeres. «O komtn iibcrs Meer» singen
diejenigen, dic sieh unschwer als Nazis erkenncn lassen. Und an anderer
26 «cuando llega cl invierno y hierven tos soplos de todos tos vientos, no dirigir ya un barco
sobne el nian color de vino, sino trabajar la tierra» (Hesiod, ziticrt naeb BRAUDEL, 571).
27 ziticrt aus: F.v.S., Gediebí Nr. XIX.
20 námuieb in W.u.M., ini Gedieht «Kcin Wasser sprudctt nicbr, auch nioht in Meriba», 53.
20 vgt. Ev.S., Gediehí Nru XVII.
-» zitient aus: W.u.M., ~<Liedvons strahtenden Tod», 37.
zitiert aus: W.u.M., ~<Liedvom windstilten Morgen». 36.
32 VOGELGSANG, 156f.
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Stelle wird deutlieS, was dort jenseits des Meeres ist: das blonde Haar (der
von den Nazis emmordeten Mutter), das auf Schiffe verladen und weggebracht
wurde33 (wie dic Nazis das Haar ibrer ermordeten Opfer in Waggons verluden
und wegbrachten). Doch weil das Land zerstért ist, scheint dic Fahrt aufs
Maar hinaus im Untersehied zu Espriu dic Rettung zu bringen, wenngleich
kein Zurtick meir zu ermógliehen: Dic Land-Meer-Bewegmng, dic in zwci
GedieSten aus «Der Sand aus den Unten» angedeutet wird, ist einseitig und
linear: Vom Meer kommt nicSts, aber aufs Meer Sunaus rettet sich das leS.
Der entseheidende Schritt, der Aufbruch vom Land námlich, ist offenbar vom
Ich beemnfluBbar: Ganz offen, wáSrend dic Folterer wach sind («eh sic seSlie-
fen») sticht das leS in «Dein Haar iiberm Meer» in See, anstatt dem Todesruf
¡u folgen.
2.3. Aufdant Mear
2.3.1. ESPRIU: Kann man wieder an Land kommcn?
Das Gedieht Nr XXV, auch kleune Odyssce genannt34, macht die
gegenwártige Situation des leSs sehr deutlieS. In der Vergangenhcit war es an
Land, don wo es Hemmat, «cm Haus in der NáSe des Meers hatte». DoeS die
Situation der Gegenwart ist doppelt bedrohlieh: Das Sehiff, also das íeS,
befindct síeS iii Todesgefahr und bat Angst: Es ist auf See und dort vom
Sehiffbrueh bedroht, weil es nicSt handehn kann. Ihm bleiben nur seine Erin-
nerung an die Seile Vergangenheit, das Hoffen auf Rettung von aul3en sowic
dic Mógliehkeit, seine Gcdanken einem Du gegenúber mitzuteilen. Seine
Situation ist analog der der Heimat an Land (dic ja aueS in der Odyssee bedoht
ist), líber dic dic «Naeht des DunkJen» hereinbricSt. Dieses alte symholisehe
Bild des Schiffes auf dem Meer hat Espriu auch aul3erhalb seines Gediehte
verwendet und eindeutig auf das SeSicksal Kataloniens bezogen: An ciner
StelIe SeiI3t es35:
~<GroBartigeDinge» waner ~<unserMeen und dic Ucine Geselsiehte der StÉidte an
seincm Ufer (.4, das cinzige Vaterland, das wir alíe begriffen baber. Inzwischen
blcibt uns, so seheint es, niehts anderes iibnig, ats an ford cines venkomnienen,
triibsetigen Bootes mitten ini sírudeinden Zusarnmenflufi den sogonannter ‘Orga-
nismen hóherer Zivilisalion’ unterzugeben».
~ vgl. S.a.U., «Espenhaunio: «Meiner Mutter Haar ward numen wcitS», 19. Vgt. aul3endetn
in S.a.U., «Dic Hand voltes Stunden»: «...Dein l-Iaar ist niebt braun....Sie komnien auf Sohiffen zu
dir und laden es auf, sic bieten es feil auf den MÉirIden der Lust -! Du láehelst mir su aus der Tic-
fe...», 16.
« A. ESPRIU, XXXVI.
zit. nach VOGESGSANG, 10.
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Alierdings: It keunem von Esprius Gediehten ist das Ich bereits unterge-
gangen, dli. im Meer — auBer in einem Pali im Traum. Mir scheint, in Esprius
Gediehten wird doeh noeh so etwas wie Hoffnung deutlieS, vielleicSt doeS
noch ein neues Ufer zu erreieSen. Diese Hoffnung kondensiert sicb in der
Denkfigur des Zyklus, dic in beiden Gedichtbánden zu einem fundamentalen
Bauprinzip wird: Nach dem Frúhling kommt ciii Sommer, naeh der Naeht cm
Tag — und naeh dem Tod neues Leben? Dic Gedichte Esprius sind struktureil
und thematiscb Teile versehiedener Zyklen>6, deren Muster Esprin nicht nur inder Natur, sondan ameS in der Mythologie wahrnimmt: Im «Lied von der HUle
des Morgenso z.B. sieht das Idi cm Boot, «das heimkehrt», wobei es in der
Morgensonne leuchtct, und das es beobachtende Ich existiert «lind umweht
vom LebensSauch der Luft» wie es bctont37. Dabci folgt dieses zykliscSe Kon-
zept dem altágyptischcn Konzept von Ra, mit dem der sieh in dcv Agyptologie
gut auskenncnde Espriu natúrlieS vcrtraut war. Dcv Sonnengott Ra fáhrt in sei-
nem Wagen von Osten nach Westen, d.h. aus dcv katalanischen Perspcktivc
vom Meer aufs Land zu. Fr bringt Tod mit sich, indem dic Sonne untergeht,
und in der Nacht fáhrt er dureS das Totenreich zurúck gen Osten — also RieS-
tung Osten aufs dunkle, weil náchtliehe Meer hinaus. Don geSt er, «in einem
strahlendcn Morgen» emeut auf. Der Odysseus aus der kleinen Odyssee hoffte
noeh darauf, das Morgengramen zu erleben, und aueh die WeihnaeSt am Meer
endete mil ciner Frage. Und tatsáehlich: Dic Gediehte des Friedhofs von Sine-
ra folgen dem zyklischen Bauprinzip der «ewigen Wicderkchr»38, was bedeu-
tet: Jedes Gedicht greift cm Motiv des vorherigen auf, und das ganze beginnt
und endet — mit dcm Motiv des «ruhigen Meerso im crsten und im letzten
Gedieht.
mm Gcdieht also legen sich dic Meeresstúrme, dic das Land bedrohen, wie-
des — wie dic fasehistisehen Stúrme líber Katatonien. Bekanntlieh realisierte
sieh da der Zyklus, den Espriu beschwor, und der Dicliter konnte zumindest sci-
nc letzten Lebensjahre in ciner wicdergewonncnen Heimar und als cm gcrúhm-
ter PropSet derselben verbringen.
2.3.2. CELAN: Wie kann man ohne Land weiterlcbcn?
Cetans LeS befindct sich auf dem Meer in cinergrundsátzlieh anderen Situa-
don: Das íeS fáhrt aufs Meer, naeSdem es vom Tode bedroht ist — diese Fahrt
Ev.S. beginnt und endet auf dem Fsiedhof. Dic Gediebtc XII-XVI bandein von den Tages-
¡citen, dic Gediehtc XVIII-XXI von den Jahreszciten. Au~crdem ist F.v.S. Teil cines Zyldus von
fúnfGedjebtbánden mil deni Titel «Zyklus des Todes» (cadi A: ESPRIU, XL). Oder: Der zweite
Band von W.u.M. tnugt den Titel: «Lieden voni Rad der Zeil».
~ ¡it. mas: W.u.M., «Lied Von dey FUUC des Morgeus», 35.
» Gezcigí von Rosa M. DELOR, nach A.ESPRIU, XXXVIIIff
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aufs Mees ist also eher cine Fahrt vom Tod weg als auf den Tod zu. Und das leS
wáhlt das Mees ganz geziclt als Zufluehtsort — wáhrend es bei Esprin nichts wic
weg will vom Mees. Naehdem das íeS in «Deun Haar úberm Meer» des physi.
seSen BedroSung in letztes Sekundc aufs Meer cntkommen ¡st — es «róchelte» ja
seSon — bsieht der BesieSí plótzlieS ab. Wo es dort ist, was es dost maeht iii des
Gcgenwart des GedicSts — das Gedieht sagt niehts dartiber. Dic Gesetze aus Zeit
und Raum, dic an Land noeh gallen, seheinen aufgehoben, und das ¡ch kann wie
bci Espriu aueS nieht mchs handeln, sondem nurdenken und sieh mitteilen: Das
Dm allesdings wird im UnterseSied zu Esprim nieSt explizit als Anspseehpartncs
gcnannt sondesn erseheunt nur bsuehstúckSaft und in der Phantasie: ~<deinHaar»
SeiBt es, was mit desTatsaeSe kosscspondiert, dalB Celans Mutter esmordet wor-
den war, bevor Celan dieses Gedieht sebrieb. Das Meer des Gediehtanfangs und
-scb]usses ist cm inneres, cm Traumreieh, wo dem leS Brncbstucke aus seiner
Land-VesgangcnSeit erseSeinen (wie das Haar des N’Iutter, das nieht etwa im
Winde flattert, sondes «flherm Mees schwebt»). Dabei ist nicht dic gcgenwárti-
ge Situation (Ubes dic das ¡eh fast distanziert wie in cines Trance zu besiefiten
seSeint), sondem dic Erunnesung an dic vesgangene blaue Stadt sehmerzhaft.
Eme Riiekkehr an Land ist unmóglieh und nur in des lnnenwelt, spsieh ini Mear
odes Iiberrn Mear kann das íeS noeh weitesexisticren. Mit anderen Worten: Das,
was auf dem Land war, ist bei Celan bereits «Sand aus den Urnen» — wáhrcnd
es bei Espriu zwar vom Tode bcdroht isú, aher noeh existicrt wie der «Friedhof
von Sinesa».
2.4. lrn Maer
2.4.1. ESPRIU: Oben bleiben...
Bei Esprin ist das ich nus an cines Stclle im Mees, und zwar im Traum>9.Ansonsten bleibt es stets oberhalb des Wassesoberfláehe. Man sehaut, daB man
oben bleibt — und dic Welt darunter seheint nicSt sonderlieS zu unteressieren.
Das Mees fungiert nieSt als Mctapher flir cine Innenwclt, sondem es ist zunáehst
cinmal Auflenwclt und síeSt ais solehe immer itt Relation zum Land. It keincm
desGcdicStc Esprius ist das LeS ausschliel3lich an(f dam Mear, gesehweige dcnr
ini Mear...
» vgl. W,u.M., «Za singan iii ,neincrNacht»: «Jebaijein trnd dar Sehauen/darzypressa, der
auf micb! wantet ini spiegeltiefen! Gcwásson nicirios Tnaurnes.s>, 41.
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2.4.2. CELAN: ms innere Mees cintauchen
Vóllig andcrs bci Celan: Iii Dar Sand aus dan Urnen ist das Du fast immes
und das leS oft in des Tiefe cines Meeses40, wenngleieS es sieh dort offenbas nus
momentan amíhalten kann, sprieb «dcv Ewigkeit Schaum»4’ eben niebt spinnen
kann. Es lcbt ja noeh. Doeh immerhin seheint dort cm Ort ¡u sein, wo das Ieh
fenn ist von den «Fisehenn des Irrsee»42, den Verfolgesn, dic obcshalb des Was-
seroberfláehc laucnn und versueSen dic beiden, dic unten sind, mit iliren Netzcn
hoehzuziehen. Irn Mear kann das Ieh mit dem weibliehen Du zu eincm gcdank-
Echen ~<wtr»veseinigt sein: ~<DulácSelst mis zu aus der Tiefe», merkt das Ich in
einem anderen Gedieht. Des Ost unten, quasi das SeSattcnreich, wo des
«Sehattenfiseh» lebt, seheint allcrdings cm zwiespáltiger Ort: Zwar ist don, wo
man «Schaum» (klanglicS áhnlieh: Traum) spinnt, dic Veseinigung mit des
Toten móglieh: Man sicht das «Haupthaasdes Steins aus des Tiefe», wo dic bci-
den «liegen, dic Sehwásze des Meers um den Mund» (in «Des Stein aus dem
Mees»), und wo sic sieh zusehen kónnen «in den Spicgcln desTiefsec» (in «Die
Jabre von dir zu mis»). Doch sic kónncn eben nus sehen, mit ibsen «messesum-
funkeiten Augcn»44, und nieht Sandein: Des Fiseb, des am Sehlui3 gefangen ist,
kann nieSts anderes 5cm als cm Pbantasie-Fiseh, denn sic «hatten dic Hánde
nieht frci». Das Mees ist ciii Gcdankcn-Mecs, kein reales Mees. Jedoeh ist es ein
Mees, in dcm das íeS zwar nieSt fsci ist, aber doeh isgendwie ¡u Hause sehcint:
~<Ausdem Mees» endct mit eincm emphatiseSen, fast fseudig klingenden Aus-
ruf. Im Gedieht «Halbe Naebt» SeiBt es noeh dcutliches: Dort, wo es gcmcinsam
Tsaum, Ranseh, Musik, Tanz gibt (cine «sehwaszc Flóte», und «dic Tánzerin»,
dic beiden «aus Meerschaum gesponnene Finges ms Aug» taueht), wisd cine
Frage formuliest und vesncint: «cines will bies noeh wcinen? Keines»45. Das
Auge, das zentrale Sinnesorgan don unten in des innesen Tsaumwelt, sieSt vic-
ies, und zwas vicIes, was das leS positiv belegt.
Dieses Konzcpt cines innesen Phantasic-Mceses, in dem Ieh naeh des
Zerstósung seines ámBercn Existenz dic Gedanken-Trúmmes zu cines neuen,
aSes 5cm inneren Heimat zusammcnzuftigen versucht, Salte ieb ftis zentral in
bezug auf dic Poetik zumindest des frúhen Cclans. Celan sclbst Sat diesen Rtiek-
zug von des áuBcscn in dic innere, dureb das Mees verbildliebte, Wirkliehkeit
<‘ Beispiete: S.a.U., ~<Ascbcnkraut»:«den Ast liben Herzen sebon weiti und das Meer tibes
uns», 20.
«Den Stein aus deni Meen»: ~<...wowir liegen! dic Sehwárzc des Meers um den Mund...>3, 27.
«Die Jabne von din ¡u niir»: «...Wir sehen urs zu ir den Spiegeln der Tiefsec», 32.
SI ¡it. aus SRs., «Aus dem Mear», 93.
~ vgl. S.a.U., ~<Lobden Fcme:»: «Ini Quelí deinen Augon! leben dic Gama der Fiseber der lis-
see.. .», 33.
~ ¡it. aus: S.a.1J., «Dic Hand volter Stunden», 16.
~ ¡it. aus: SR. s, «Aus dem Meer», 93.
» ¡it aus: S.a.U., «Halbe Naohr», 17.
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aueb relativ cxplizit in des m.E. zentraten progsammatisehcn Sehrift «Edgar
Jené und des Tsaum vom Traume» fosmuliert. Celan beginnt semen Tcxt líber
Bildes des franzósisehen susrealistisehen Malcss Jené folgendermallen:
«Ich sotí cm paar Wortc sagen, die icb in der Tiefsec gabórt babe, wo so vid
geschwiegen wird und so vial gcsctsiaht. Ieb sehlug cina Bsesehe in dic Wándc
und Einwándc das dar Wistdiehkeit und stand vor dera Meeresspiegcl. Ich hatte
eiac Weile zu wartcn bis es zersprang und ¡ch den groBen Knistall der hrnenwelt
betreten durfta... (Meine Hattung eskannlc) die Welt mit ibren Einrichtungen als
ein Gcfángnis des Manseban und seines Geistes (und woltte alíes unternahman),
um dic Mauam dieses GcfÉingnisscs nicderzureit3en... Wie solíte nun das Neue
also aueh Reine entstehen7 Aus dan entfemtcstcri Bezirken des Geistes niógen
Worte und Gestalten koninscn, Bilder und Gebárden, traunihaft versohlcjert und
trau,nhaft entsclsleiert... Wo[Lten wir rdcht aucis den Alp des alten Wirklichkeit
besses arkennen, wolltan wir nieht den Sehrei des Menseben, unseran cigenen
Scbrci, vernebmnen, tauter als sonst. gellender? Seht hin: Dieses untare Spieget
zwingt alíes, Farbe ¡u bekanncn: ‘Das Blutrueen gaht líber Land’...Ieh habe ver-
sueht, ciniges ¡u berichten, das niir in des Tiafsee amar Saete erscbicn>06.
Mit diesen cigenen Wortcn Cclans sebcint mis cine mit Cclans cigenen
Wostcn bestáskte Lcsast seines frúSen Gcdiehte móglieS, dic zwci extreme
Gegenpositionen in des Celanfossebung wiedeslegt. Wedes sind Cclans
Gedielite dunkel-verseSwommenc Produkte cines stask surrcalistiseli becin-
flul3ten Psozesses quasi automatiseben Sehreibens und als solehe prinzipielí
nieht entsehlússclbas (zE. vestreten duseb HoltSuscn47) — noeh sind sic zwar
áuBcrst komplexe, abes lctztlieS klas deehiffrierbase SpsaeSsátscl, dic cifrige
Interpreten in dic Ubes des Wasserobesfláehc gesproehene Spraebe tibcssetzen
kónnten (z.B. vertsetcn duseh Póggcles4t). Stattdessen will sieb Celan in ser
nem kúnstlesisehcn Sehaffen áhnlicS wie dic Sursealisten, dic es in Paris inten-
51V rezipieste, aussehlieflhieS naeS innen wenden. Dabei móeSte es niehts
bcwuBt konstruicren, also kcin genan ausgeklúgeltes vesseSlússeltcs Rátsel-
Systcm seSaffcn. Stattdessen will es das besebseiben, was es im «unteren Spie-
gel» sieht, also dic Bsuebstíiekc des zesrissenen Seelen-Wiskliehkcit. Diese
fscilieh korsespondiesen stark mit der aRen Wiskliehkeit obeshalb des Wasses-
obesfluehe, ja spicgetn sic gcwissertnaBen. Celan bcsehreibt also in semen
Gediehten nieSt disekt den «Mp des alten WirklieSkeit», sondesn indirekt,
námlicS indem es das Innen bcsebscibt, so wic es das AuEcn eszeugt bat. Was
es woblgemeskt schs genau und prázise tun will, um dureS diese Besehseibung
zu cines Art neucr, wennglcieh 5cm spsaehlieh-kúnstliebcsEinheit zu gelangen.
Dusch diesen Umgang mit des cigenen Inncnwelt gebt es m.E. dcmtlieb Ubes
das Sinaus, was des Sursealismus intendiert.
46 Paul CELAN: ,,EdgarJenéund den Tnaum vom Trauma”, 155-161,
‘~ naeb PÓGOELER, 63.
“‘ PÓGGELER. 59-73.
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3. Der Tod, der Faschismus und das Meer: zwei Orientierungsversuche
Czcmowitz, dic «blanc Stadt» in der bukuwinisehcn Ebene 1cm des Mee-
res, dic Stadt von Cclans Jugend — Asenys dc Mas bzw. «Sinesa», das katala-
nisehe Dosf zwisehcn Húgein mnd Mees, in dcm Fspriu seit seines Kindhcit sei-
nc Sommes vesbraeSte. Zwei Oste, und zweimal so in Gediehten konnoticrt,
dM3 man als Leses dcnkt: das wascn cinmal zwei Heimaten, dic die, dic sic
besebsieben, eindemtig moehtcn. Dahinter stchcn dic Biographicn zweier
imgendcn49, dic csstaunlieS vid gcmcinsam hatten — untes andercm eme feste
Heuntat: Celan wie Espsiu kamcn aus Gegenden, die, obgleieh sic duseh vicIe
curopáiseSe Kulturen gefosmt warcn — nieht in Mittelcnsopa lagen. Beide
wuehsen ganz seíbstvcrstándlieh mit mehrcren Spraebcn auf, ja lcmten spátcs
sogas noeb cinc ungewóhnlieh hohe Zabí wcitcser Spsaehen dazu. ASes beide
Satten stets cinc cindeutige Muttesspsaehe, des sic scíbst dann tren blieben, ja
sogas als cines ibses zentralen Anliegen zu retten vcssuehten, als des Fasehis-
mus sic auf versehiedene Weisen bedsohtc (indem es sic zus Spsaehc des Feun-
de (Celan) bzw. zus dureS jene untcsdríiektc Spraehc maebte (Espriu)). Beide
wmehscn in geordnctcn btirgcslieSen VcrSáltnisscn auf, und beide steucrtcn mit
gewisscs Aussieht auf Erfoíg búsgerliehe Karsicscn 1cm des Litesatus an
(Espsiu mit cincm abgeseSlossenen Jnsastudium sowie cines begonnenen,
pasalíelen Karsicse in Altertumswisscnsehaftcn, Celan aís Mcdizinstndent).
Und beide Satten cm intensives Vcsháltnis zu bcstimmtcn Familienmitgliedenn
und Freunden.
DoeS diese anseheinend selativ intaktcn Heimaten des Jngend zesbraeben
beide — dic spsaehliehen Spuren beider Heimaten in den GedieSten sind stets in
ein Netz aus Wórtenn mit Konnotationen zu «Vergangenbeit» und «Todo cm-
gebunden. Spsachlieh spiegclt sieS dieses Heimatverlust allcrdings untersehied-
lieh stask in den Gediebtcn widcr: Dic alte Heimat <.Asenys» taueSt bci Espriu
noeh in Fosm von komplcxcn und spraehlieS intakten Erunnesungsmustcm auf,
denn es konnte sic ja rein pbysiseh beSaRen, in Katalonien biciben unid wcitcr
im Sommcr in Asenys 5cm. Celans Bnkowina dagegen bcgcgnct uns iii den
Gediehten in klcunc Fragmente zerstflekelt — es mnl3te sic aufgsund desnational-
sozialistisehen Judenvcrfolgung fUr immcs vcrlassen, ja es wusdc sogas, wie wis
wissen, cine ganze Kultms weitgchcnd amsgelésebt. Wic wenn es den Grad des
Identitátsvcrínstes symbolisicren wUsdc: Espsim fosmt nur Ostsnamcn um (z.B.
Ascnys zu Sinesa), wáhrend Celan sogas semen eigencn Namen nen monitiert:
(Anezel zu Celan).
Aueh dic Esfalisungen mit dem Tod waren untcrseSiedlieh, obwobí beide
noeh in ibses Jugend enge Bezugspessonen sowie fast ibs cigenes Leben ver-
~> Icb folge in bazug auf die biogsaphiseben Daten ini wesentliehan den Darstattungen von
FELSTINER und A.ESPRIU.
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losen: Wáhsend bci Celan Tod und Fasebismus quasi identiseS waren (und fast
des gesamte Familien- und Freundeskseis ermosdet wusde), begegnete Espriu
des Tod sebon tange vos dcm Fasehismus (es stand als Kind kurz vos dem Tod,
ural zwei seuner Gesehwister síarben sehon in den zwanziger Jabren). Beiden
wusden dureb den Fasehismus allesdings aus des Bahn geworfen, sehlugen
sieh materielí meSr sehíeeht als seeht mit ungeliebten Tátigkeiten dureh
(Celan landete mittel- und besufslos in Paris. Espriu nabm vóllig von desUni-
vessitátslaufbabn Abstand) und sahen im Sehreihen meSs und mehr ihr ¡en-
traJes Anliegen.
Diese beiden miteinandes nieht nur zeitlieh relativ korrespondiercnden bio-
graphisebcn Einsebnitte duseh den Tod spicgelt sieh in den Gedichten dadureh
wides, dM3 das Bild des «Meeses» háufig auftaueht — und dic Figus des lehs auf
dem Mees quasi als Symbol ffir den existenzicíl bedsohten Diehtes gesehaffen
wird. Aber des bei beiden untesschicdíiche Grad des Veslusts hat cm jeweils
untersehiedlmehes VesSáltnis zwisehen leh und Mees zur Folge. Esprius leS hat
noeh cine kíarc Pcsspektive und cine physisehe Heimat arn Maer, von des aus
das physiseb unvcrsehrte, aher atís dem innesen Gleichgewicht geratene ieh
Ubes dic existenziellen Probleme kontemplieren kann, sprieh den Verlusí gelieS-
ter Pessonen sowie des existenzicíjen Bedrohung des cigenen SpsacSe und kul-
tusellen Identitát. Dic Jehs in Esprius GedieSten gehen, bei alíes Angst davor,
nie untes...
Ganz anders bei Celan: Dic lehs in semen Gediehten haben cine radikale
Trennlinie gezogen (cine in des deutscltcn Litaratur ja nieht seltene Trennli-
nie): dic zwiseher unen und atiBen. So folgt es gewissermassen eineni antit-
hctiscSen statt eincm zykíisehcn Denkmuster — es, des mehr noeh als Esprin
verlos und das vos allent endgúltig, námlieh ameS seune physisehe Heimat
sowíe das Gefíibl, unsehuídig zu sein. Seine Mis haben zunuiehst jeglieSen
Bezug zum Land verlosen. Sic tanehen unten dic Meeresobesfláche, wo sic
dic Bsuehstúeke des dortigen Tsaumwcít zu etwas Neuem synthetisiesen.
Wábsend dic Iehs bei Espriu zwar in sieS gehen, aber dic Aul3cnwelt dabei
genau beobaeSten und so dic Balance ¡u ihr wahsen, ziehen sieS dic Iehs bei
Celan ms Mees ihrer Innenwelt zurUek und besehránken sicS auf dic Be-
sehrcibung dessclben. Das ist cine radikaíese Reaktion auf cinc radikalesc
Zerstósung, und aueh Ceíans SpsaeSe ist in ihrcn Bildem, ir des Art des Synthese
versebiedcnartigstes Bsuehstúcke deutlieh radikaícr als dic Esprius, sprieh
abweiebender von des Alltagsspraebe. Und selbst dic knszen, rausehhatien
Momente cines neuen Einheit (wie in nenen lyrisehcn Positionen ¿¡ni Mear
formuliert), des konimunikative Esfolg seiner neuen lyrisehcn Spraehc und dic
neugewonncne Scl3baftigkeit in Paris sehienen Celan keine daueshafte neue
Synthese csmógíieht zu haben. Espsius Zyklus mit den Polen Mees und Land
was ihm vessehlossen. lSm blieh dagegen nur gcwisserínaBen cine Position
irn inneren Meer bzw an ainarnfrerndan Ufe’~, wo es nie mchr riehtig heimiseh
werden konnte.
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